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APRESENTAÇÃO
O Seminário de Pesquisas da Graduação ocorre há doze anos no Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp. O objetivo é fazer circular e dar a conhecer 
no interior da comunidade do Instituto trabalhos iniciais de pesquisa de alunos dos 
Cursos de Graduação oferecidos pela nossa unidade: O Bacharelado em Linguís-
tica, o Bacharelado em Estudos Literários e as Licenciaturas (integral e noturna) 
em Letras – Português. São trabalhos de conclusão de disciplina, trabalhos de mo-
nografia, ou trabalhos de iniciação científica considerados pelos seus professores-
-orientadores consistentes do ponto de vista acadêmico. 
A apresentação do trabalho de pesquisa é um exercício acadêmico funda-
mental, que exige do pesquisador a organização das ideias, a revisão do processo 
de trabalho, o desenvolvimento de estratégias de comunicação com o público; e 
ainda permite a discussão do que foi feito com a comunidade interessada. Do ponto 
de vista da comunidade, o evento produz um acontecimento que dá visibilidade à 
renovação constante do trabalho de pesquisador, materializada nos novos trabalhos. 
Tornam-se também visíveis as diferentes áreas e linhas de pesquisa que se entrecru-
zam no Instituto ao longo de sua história.
A publicação dos trabalhos mais qualificados, que fazemos aqui com esta 
Revista, é também um empreendimento que dá vida à pesquisa, tornando-a dispo-
nível para um público mais abrangente, e registrando os primeiros passos de alguns 
dos que virão a exercer o ofício da pesquisa em suas vidas profissionais. Esperamos 
proporcionar com este número, aos jovens pesquisadores ou interessados, um bom 
encontro com a linguagem, que é o objeto de conhecimento do nosso Instituto. 
Nossa expectativa é que a leitura desses trabalhos evidencie a diversidade de 
estudos e pesquisas realizadas pelos alunos dos cursos de Graduação do IEL.
Somos imensamente gratas aos funcionários do Setor de Publicações do IEL 
que atuaram para viabilizar a publicação deste volume. Agradecemos também o 
trabalho das funcionárias da Secretaria de Graduação que contribuiu ao bom anda-
mento do Seminário de Pesquisa que deu origem a esta publicação.
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